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TRANSPORT 
VERKEHR 
TRANSPORT 
TRANSPORT 
TRASPORTI 
VERVOER 
MÅNEDSOVERSIGT 
MONATSÜBERSICHTEN 
MONTHLY TABLES 
TABLEAUX MENSUELS 
TABELLE MENSILI 
MAANDGEGEVENS 
2S. 1/ 9-% 

\m DIVISION TRANSPORT 
eiKusun 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
B.R. 
DEUTSCH­
LAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
JELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED 
KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
Beförderte Personen . 
Voyageurs transportés 
Viaggiatori 
trasportati 
Vervoerde reizigers 
Voyageurs transportée 
Voyageurs transportés 
Passengers carried 
Passengers carried 
Befordrede 
passengerer 
UNITE 
EINHEIT 
UNIT 
Mio 
Mio 
Mio 
Mio 
Mio 
Mio 
Mio 
Mio 
Mio 
ANNEE 
JAHR 
YEAR 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
Eisenbahnverkehr ­ Trafio ferroviaire ­ Traffico ferroviario ­ Spoorvervoer 
Rail traffic ­ Jernbanetrafik 
0 
90,6 
52,2 
28.7 
15,1 
19,7 
1.2 
60,7 
1.0 
9,5 
J 
98,8 
90,1 
56,2 
57.7 
30.2 
34,2 
15,5 
17.1 
21,7 
21,9 
1.3 
lf3 
63,5 
0.9 
9,4 
F 
82,2 
80,7 
51.6 
53.0 
27.2 
31,6 
14.1 
14.7 
20,5 
20,4 
1.2 
1.2 
54,8 
0.9 
9,0 
M 
86,8 
89,5 
58.5 
56.9 
29.9 
34.4 
15.3 
15.4 
21,0 
20,9 
1.2 
1.4 
54,4 
0,8 
10,1 
A 
88,6 
86,9 
53.0 
56.4 
30.1 
34.5 
14.0 
15.0 
20,3 
20,8 
1.2 
1.3 
60,3 
0,8 
9.1 
M 
92,5 
86,2 
57.5 
57.1 
29.8 
32.0 
15.2 
15.0 
20,7 
20,1 
1.3 
1,2 
61,9 
1.0 
9.0 
J 
92,3 
89.6 
54.2 
54.0 
26.7 
13.9 
14.0 
18,9 
18,6 
1.2 
1.3 
64,6 
1,1 
8.5 
J 
93,0 
89.8 
45.0 
46.1 
27 f 4 
15.6 
16.1 
13,7 
15.3 
1.2 
1.5 
67,0 
1,2 
8¡6 
A 
86.5 
84.9 
35.4 
34.6 
24.9 
16.0 
16.3 
17,1 
16,3 
1.1 
1.1 
65,5 
1.3 
11.7 
S 
94.6 
105.1 
49.7 
52.4 
25,5 
14.8 
15.5 
20,0 
16,9 
1.2 
64,1 
1,1 
9.9 
O 
91.6 
96.4 
56.0 
29.5 
16.1 
16,0 
20,7 
21,2 
1.2 
66,0 
1,0 
10.3 
N 
88.4 
56.6 
31τ1 
16.4 
21,0 
21,2 
1.1 
63,8 
1,0 
10.5 
D 
92.0 
53.0 
12,7 
14.7 
21,0 
1.2 
42,2 
1,0 
7.5 

DIVISION TRANSPORT 
„ PAYS 
LANO 
COUNTRY 
B.R. 
DEUTSCH­
LAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEMBOURG 
UNITED 
KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
Personenkiloneter 
Voyageurs­kilomètres 
Viaggiatori 
chilometri 
Reisigers­kilometers 
Voyageurs­kilomètres 
Voyageurs­kilomètres 
Passenger­kilometres 
Passenger­kilometres 
Personkilometer 
UNITE 
EINHEIT 
UNIT 
Mio 
Mio 
Mio 
■io 
Mio 
Mio 
Mio 
Mio 
Mio 
ANNEE 
JAHR 
YEAR 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974. 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1?75 
Eisenbahnverkehr ­ Trafic ferroviaire ­ Traffico ferroviario ­ Spoorvervoer 
Rail traffic ­ Jernbanetrafik 
0 
3355 
3721 
3021 
688 
674 
23 
2483 
72 
272 
J 
3101 
2910 
3356 
3550 
2744 
3223 
655 
738 
697 
721 
22 
23 
59 
240 
F 
2637 
2605 
3310 
3430 
2424 
2710 
554 
639 
660 
670 
21 
21 
54 
256 
M 
3014 
3346 
3675 
4050 
2770 
3154 
611 
641 
683 
695 
23 
26 
58 
307 
A 
3240 
3281 
3725 
3770 
3070 
3664 
601 
660 
679 
689 
22 
23 
74 
265 
M 
3487 
3299 
3650 
3870 
2752 
2988 
733 
749 
689 
714 
24 
23 
67 
205 
J 
3872 
3495 
4180 
4330 
3017 
699 
660 
689 
727 
24 
25 
79 
283 
J 
406O 
3825 
4260 
4450 
3440 
913 
978 
606 
649 
24 
28 
97 
315 
A 
3604 
3501 
3840 
3890 
3651 
770 
838 
668 
644 
21 
20 
103 
339 
S 
3514 
3525 
3500 
3740 
3005 
701 
728 
662 
698 
24 
80 
269 
O 
3280 
3166 
3450 
2940 
702 
718 
677 
701 
22 
68 
284 
N 
2974 
3440 
3019 
652 
676 
697 
21 
58 
280 
D 
3482 
4260 
3414 
669 
706 
23 
69 
223 

sa DIVISION TRANSPORT 3-eurostat 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
B.R. 
DEUTSCH-
LAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM-
BOURG 
UNITED 
KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
Beladene und 
beladen eingegangene 
Guterwagen 
Wagons de marchandises 
chargés et entrée 
chargés 
Vagoni di merci cari-
chi 
e entrati carichi 
Geladen en geladen 
binnengekomen goede-
renwagons 
Wagons de marchandises 
chargés et entrée 
chargés 
Wagons de marchandises 
chargés et entree 
chargés 
Goods waggons loaded 
and entered loaded 
Goods waggons loaded 
and entered loaded 
Indladede og ladet 
indkomne godsvogne 
UNITE 
EINHEIT 
UNIT 
1000t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000t 
ANNEE 
JAHR 
YEAR 
1973 
1971» 
1975 
1973 
1971* 
1975 
1973 
1971* 
1975 
1973 
1971» 
1975 
1973 
1971» 
1975 
1973 
1971« 
1975 
1973 
1971« 
1975 
1973 
197Ί 
1975 
1973 
1971« 
1975 
Eisenbahnverkehr - Trafic ferroviaire - Traffico ferroviario - Spoorvervoer 
Rail traffic - Jernbanetrafik 
0 
1752 
768 
271* 
9·» 
210 
59 
61 
61 
J 
1720 
1837 
800 
837 
271 
102 
. 222 
222 
62 
62 
56 
F 
1612 
1633 
761 
778 
263 
91 
206 
208 
56 
58 
55 
M 
1811 
1812 
81» 2 
835 
270 
99 
228 
235 
63 
61» 
63 
A 
1651 
1731 
73"» 
793 
265 
88 
229 
225 
58 
62 
57 
M 
1798 
1851 
799 
825 
306 
99 
206 
235 
62 
63 
62 
J 
1702 
1588 
823 
773 
270 
88 
213 
228 
60 
61 
58 
J 
I7h5 
1806 
?i»9 
78·» 
263 
80 
190 
222 
60 
65 
56 
A 
1757 
1689 
601 
596 
259 
89 
197 
207 
58 
61 
61» 
S 
1730 
1735 
736 
268 
88 
195 
206 
58 
60 
62 
O 
2009 
1713 
799 
30i» 
104 
237 
2i»0 
60 
65 
68 
N 
1901 
8i»3 
280 
105 
203 
201 
62 
56 
68 
D 
1589 
731» 
272 
90 
199 
58 
5<» 
59 

B J 3 DIVISION TRANSPORT eurostat 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
B.R. 
DEUTSCH­
LAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEM­
BOURG 
UNITED 
KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
Beförderte Güter 
Marchandises 
transportée« 
Merci trasportate 
Vervoerde goederen 
Marchandises 
transportées 
Marchandises 
transportées 
Goods carried 
Goods carried 
Transporteret gods 
UNITE 
EINHEIT 
UNIT 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
ANNÉE 
JAHR 
YEAR 
1973 
1971» 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1971» 
1975 
1973 
1971* 
1975 
1973 
1971» 
1975 
1973 
1971» 
1975 
1973 
1971» 
1975 
1973 
197I» 
1975 
1973 
1971» 
uw 
Eisenbahnverkehr ­ Trafic ferroviaire ­ Traffico ferroviario ­ Spoorvervoer 
Rail traffic ­ Jernbanetrafik 
0 
30933 
21498 
i»i»85 
1973 
6277 
1878 
15793 
311» 
712 
J 
31283 
3^316 · 
2253O 
2385O 
4357 
5167 
21i»3 
2133 
6577 
6807 
1818 
191*7 
16919 
390 
709 
F 
28126 
29515 
21190 
22080 
4255 
I»699 
1798 
1951 
613O 
6410 
1752 
1790 
15837 
250 
673 
M 
31142 
33390 
23360 
23950 
4363 
4947 
2070 
2033 
6628 
6998 
1956 
2151 
16950 
310 
758 
A 
28745 
31717 
20580 
23020 
4381 
1784 
1835 
6070 
6861 
1891 
2148 
16571 
290 
717 
M 
30831 
33107 
22240 
24020 
5136 
1991 
1904 
6811 
7293 
1950 
1981 
16546 
320 
751 
J 
28563 
29976 
22920 
22120 
4492 
1836 
1793 
6372 
7084 
1895 
1850 
1.6023 
300 
706 
J 
3075O 
33976 
20010 
22220 
3990 
1733 
1847 
5779 
687O 
1878 
2044 
15078 
320 
586 
A 
30797 
31743 
17820 
18500 
4027 
1940 
1712 
6014 
6471 
1919 
1820 
14674 
270 
695 
S 
30175 
31323 
20530 
21550 
4î44 
1876 
1731 
5Ó3I 
6453 
1759 
15770 
290 
724 
O 
35712 
36369 
22320 
5181 
2226 
1Ç82 
7031 
7510 
2021 
17233 
•Î20 
801 
Ν 
34729 
23740 
4759 
2287 
6193 
6387 
1923 
15748 
Í50 
755 
D 
30337 
20740 
4s40 
1989 
6683 
1771 
12164 
•ÍÍO 
669 

L d S DIVISION TRANSPORT eurostat 
PAYS 
LAND. 
COUNTRY 
B.R. 
DEUTSCH­
LAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM­
BOURG 
UNITED 
KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
(a) 
Güterverkehr : 
Tonnenkilometer 
Trafic marchandises : 
tonnes­kilomètres 
Traffico merci : 
tonnellate chilometri 
(b) 
Goederenvervoer : 
tonkilometer 
Trafic marchandises : 
tonnes­kilomètres 
Trafic marchandises : 
tonnes­kilomètres 
Goods traffic : 
tonne­kilometres 
Goods traffic : 
tonne­kilometres 
Godstransport : 
tonkilometer 
UNITE 
EINHEIT 
UNIT 
Mio 
Mio 
Mio 
Mio 
Mio 
Mio 
Mio 
Mio 
Mio 
ANNEE 
JAHR 
YEAR 
1973 
1974 
1975 
1973 
m* 
1&5 ·' 
1973 
1974 
»1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
i?75 
Eisenbahnverkehr ­ Trafic ferroviaire ­ Traffico ferroviario ­ Spoorvervoer 
Rail traffic ­ Jernbanetrafik 
0 
5605 
6153 
1465 
277 
680 
66 
1913 
48 
175 
J 
5685 
6256 
6503 
7060 
1463 
1767 
296 
312 
701 
736 
64 
71 
59 
172 
F 
5150 
5470 
6178 
6538 
1391 
1615 
249 
288 
653 
699 
63 
61 
5975 c ) 
40 
.... 
165 
M 
5764 
6091 
6762 
7120 
1442 
1738 
28O 
299 
724 
777 
70 
77 
51 
1.8ο 
A 
5224 
5765 
5894 
6704 
1363 
169? 
248 
276 
652 
738 
66 
75 
46 
172 
M 
59¿3 
5986 
6353 
6909 
1616 
272 
284 
742 
789 
70 
75 
5887 e 
45 
187 
J v 
5247 
5367 
6457 
6452 
1437 
255 
259 
682 
805 
66 
73 
s 
«*5 
1^ 6 
J 
' 5563 
6038 
5757 
6523 
1331 
250 
270 
627 
788 
65 
80 
i» 
48 
150 
A 
5530 
6592 
4898 
5253 
1356 
284 
258 
661 
742 
66 
72 
5456 c ) 
42 
176 
S 
5528 
5534 
5766 
6131 
1402 
268 
260 
611 
712 
62 
< * . ' ■ ' 
Ί5 
176 
O 
6249 
6207 
6240 
1637 
316 
296 
775 
843 
69 
■ - > " 
47 
194 
N 
6126 
7044 
1539 
319 
668 
716 
64 
5645 
52 
186 
D 
5269 
5987 
1598 
282 
6,64 
• 
.61 
­^  
52 
160 
(a) einschl. Militärverkehr ohne 
(b) excl. Stukgoederen 
(c) quarterly total 
Dienstgut und ohne Kraftwagenverkehr 

DIVISION TRANSPORT eurostat 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
B.R. 
DEUTSCH-
LAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM-
BOURG 
UNITED 
KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
Personenkraftwagen : 
Anzahl der Einfahrten 
Voitures privées : 
nombre d'entrées 
Vetture private : 
numero d'entrate 
Private personenautos : 
aantal binnengekomen 
Voitures privées Ï 
nombre d'entrées 
Voitures privées : 
nombre d'entrées 
Private cars : 
number of entries 
Private cars : 
number of entries 
Personenbiler : 
aantal indkørte 
UNITE 
EINHEIT 
UNIT 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
ANNEE 
JAHR 
YEAR 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
y 
Grenzüberschreitender Straßenverkehr - Transports internationaux par route - Trasporti 
internazionali su strada - Internationaal wegvervoer - International road transport 
International vejtrafik 
0 
8728 
> 
J 
7177 
6693 
F 
6100 
6333 
M 
7494 
7360 
A 
8520 
8619 
M 
8593 
8529 
J 
10068 
9802 
J 
12631 
11499 
>"' 
A 
12884 
12146 
S 
10125 
10016 
O 
8316 
8193 
-
N 
6802 
7514 
D 
6021 

\3LÈ DIVISION TRANSPORT 
eurostat 
PAYS 
LAND . 
COUNTRY 
B . R . 
DEUTSCH-
LAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM-
BOURG 
UNITED 
KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
Kraftomnibusse : 
Anzahl der Einfahrten 
Autobus : 
nombre d ' e n t r é e s 
Autobus : 
numero d ' e n t r a t e 
Autobussen : 
Aantal binnengekomen 
Autobus : 
nombre d ' e n t r é e s 
Autobus : 
nombre d ' e n t r é e s 
Buses and coaches : 
number of e n t r i e s 
Buses and coaches : 
number of e n t r i e s 
Busser : 
Antal i n d t ø r t e 
UNITE 
EINHEIT 
UNIT 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
ANNEE 
JAHR 
YEAR 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
Grenzüberschrei tender Straßenverkehr - Transports i n t e r n a t i o n a u x par r o u t e - Traspor t i 
i n t e r n a z i o n a l i su s trada - I n t e r n a t i o n a a l wegvervoer - I n t e r n a t i o n a l road t ranspor t -
I n t e r n a t i o n a l v e j t r a f i k 
0 
9 4 , 1 
J 
7 3 , 2 
7 1 , 5 
F 
6 8 , 4 
6 9 , 6 
M 
7 6 , 9 
7 8 , 9 
A 
8 3 , 8 
8 7 , 9 
M 
1 0 3 , 0 
109 ,1 
J 
124 ,9 
1 2 4 , 3 
J 
136 ,7 
1 3 4 , 3 
A 
130 ,8 
127 ,2 
S 
110.5 
114 ,6 
O 
8 8 , 2 
8 9 , 9 
N 
6 8 , 2 
7 2 , 5 
D 
6 4 , 4 

\m DIVISION TRANSPORT eurostat 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
B.R. 
DEUTSCH-
LAND 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
UNITED 
KINGDOM 
Hingefahrene 
Gütermengen 
davon 
aus EG-Ländern 
Binnengekomen 
goederen (gelost) 
waarvan 
afkomstig uit de EG 
Tonnes 
entrées 
dont en provenance 
de la O.E.E. 
Goods entering 
the country 
of which 
from EC-countries 
UNITE 
EINHEIT 
UNIT 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
ANNEE 
JAHR 
YEAR 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
, 
Grenzüberschreitender Straßenverkehr - Transports internationaux par route - Trasporti internazionali 
su strada - Internationaal wegvervoer - International road transport - International vejtrafik 
0 
3097 
2756 
1274 
1181 
i 
. 2756 
3052 
2497 
2734 
1128· 
1311 
1040 
1205 
F 
2728 
2829 
2441 
2490 
1111 
1263 
1030 
1168 
M 
3211 
3157 
2873 
2813 
1318 
1468 
1210 
1354 
A 
3104 
3359 
2764 
2993 
1207 
1404 
1116 
1303 
M 
3598 
3626 
3214 
3231 
1372 
1522 
1255 
1409 
J 
3241 
3070 
2881 
2711 
1349 
1466 
1262 
1361 
J 
3198 
3350 
2817 
2945 
1032 
957 
A 
3185 
2944 
28-45 
2589 
1274 
1187 
S 
3208 
3271 
2834 
2862 
1262 
1175 
O 
3Ó04 
3541 
3185 
3110 
1581 
1474 
N 
3088 
2726 
1404 
1305 
D 
2245 
1997 
1254 
1155 

DIVISION TRANSPORT 
PAYS 
LAND 
COUNTRY ' 
i· 
IRELAND 
DANMARK 
Goods entering 
the country 
of which 
from EC-countries 
Indkommet gods 
heraf 
fra EF-lande 
UNITE 
EINHEIT 
UNIT 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
ANNEE 
JAHR 
YEAR 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
Grenzüberschreitender Straßenverkehr - Transports internationaux par route - Trasporti internazionali 
su strada - Internationaal wegvervoer - International road transport - International vejtrafik 
0 J F M A M J 
·> 
J A S O N D 

eurostat 
DIVISION TRANSPORT 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
B.R. 
DEUTSCH­
LAND 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
UNITED 
KINGDOM 
Ausgefahrene 
Gütermengen, 
davon nach 
EG­Ländern 
Uitgegane goederen 
(geladen) 
waarvan met bestem­
ming EG­landen 
Tonnes sorties 
dont vera lea autres 
pays de la C E . 
Goods leaving 
the country 
of which 
for EC­countriea 
UNITE 
EINHEIT 
UNIT 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 ι 
1000 t 
1000 i 
1000 t 
ANNEE 
JAHR 
YEAR 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
Grenzüberschreitender Straßenverkehr ­ Transports internationaux par route ­ Trasporti internazionali 
au strada ­ Internationaal wegvervoer ­ International road transport ­ International vejtrafik 
0 
2303 
1803 
1425 
1306 
J 
2050 
2743 
1662 
2263 
1370 
1499 
1258 
1369 
F 
2058 
2562 
1598 
2073 
1274 
1465 
1179 
1327 
.... 
M 
2280 
2967 
1759 
2400 
1522 
1590 
1400 
1438 
A 
2154 
2929 
1665 
2368 
1432 
1653 
1310 
1504 
M 
2468 
3167 
1943 
2544 
1630 
1733 
1507 
1574 
J 
2320 
2778 
1786 
2210 
1426 
1479 
1314 
1351* 
J 
2110 
2912 
1557 
2306 
1295 
1198 
A 
2387 
2771 
1857 
2179 
1376 
1266 
S 
2428 
2987 
1904 
2385 
1336 
1219 
O 
2792 
3240 
2212 
2601 
1630 
1484 
N 
2541 
2022 
1530 
1388 
D 
2045 
1672 
1281 
1149 

eurostat 
DIVISION TRANSPORT 
9 a. 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
IRELAND 
DANMARK 
Gooda leaving 
the country 
of which 
for EC-countries ' 
Udgtet gods 
eraf t i l EF-lande 
• 
UNITE 
EINHEIT 
UNIT 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
ANNEE 
JAHR 
YEAR 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
Grenzüberschreitender Straßenverkehr - Transports internationaux par route - Trasporti internazionali 
su strada - Internationaal wegvervoer - International road transport - International vejtrafik 
0 J F M A M J J A S O N D 

B S ! DIVISION TRANSPORT 
eurostat 
1 0 . 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
B.R. 
DEUTSCH-
LAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELOTE 
Binnenverkehr : 
beförderte Tonnen 
Trafic intérieur: 
tonnes transportées 
Binnenlande vervoer > 
vervoerd gewicht 
Trafic Intérieur : 
tonnes transportées 
UNITE 
EINHEIT 
UNIT 
1000 
1000 
1000 
1000 
ANNEE 
JAHR 
YEAR 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
Binnenschiffahrt - Trafic fluvial - Navigazione interna - Binnenvaart 
River transport - Flod- of kanal transpor t 
0 
8087 
5205 
7630 
2077 
J 
5431 
6891 
5395 
4974 
8016 
6071 
2176 
F 
6776 
6655 
5090 
5037 
7064 
6324 
2112 
M 
8448 ' 
7842 
5624 
5996 
7781 
6710 
2457 
A 
8593 
8245 
5790 
5365 
6834 
6725 
2120 
M 
9121 
8480 
4937 
5276 
9223 
8358 
1140 
J 
8951 
7589 
4135 
5449 
7622 
6933 
2142 
J 
8767 
8336 
5059 
5277 
585O 
4786 
1874 
A 
8604 
7915 
4563 
4679 
8925 
7600 
2033 
S 
8228 
7733 
4759 
4513 
7650 
•2177 
O 
8837 
6348 
9200 
2310 
N 
8159 
5407 
7900 
2229 
D 
7114 
5358 
5500 
2155 

DIVISION TRANSPORT 11 . 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
B.R. 
DEUTSCH-
LAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM-
30U2G 
Empfang aua dem 
Ausland 
Réceptions de 
l'étranger 
Ontvangsten uit 
het buitenland 
Réceptions de 
l'étranger 
Réceptions de 
l'étranger 
UNITE 
EINHEIT 
UNIT 
1000t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000t 
ANNEE 
JAHR 
YEAR 
197J 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
Binnenschiffahrt - Trafic fluvial - Navigazione interne - Binnenvaart 
River transport - Flod- of kanaltransport 
0 
7395 
1087 
3683 
3551 
55 
87 
J 
5955 
6745 
1170 
1233 
2769 
3716 
3486 
59 
56 
F 
6137 
6853 
1104 
1176 
28OO 
3543 
3342 
62 
«•5 
M 
7539 
7377 
1200 
1217 
3838 
4211 
3731 
-
50 
67 
• 
A 
7797 
7376 
1102 
1344 
3756 
4173 
3589 
53 
85 
M 
8398 
8312 
635 
1337 
3974 
4386 
2899 
53 
97 
J 
7829 
7530 
823 
1208 
3717 
4187 
3876 
38 
101 
, 
J 
7980 
8716 
1285 
1303 
3471 
3458 
3176 
62 
117 
A 
7637 
7816 
1151 
1139 
4472 
4467 
3750 
66 
82 
S 
7101 
7520 
1110 
1226 
3700 
3645 
53 
83 
O 
7959 
1227 
4317 
3964 
58 
122 
N 
7513 
1141 
4014 
. 3823 
60 
106 
D 
6892 
1095 
3268 
3330 
42 
79 

DIVISION TRANSPORT 
1 2 . 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
B.R. 
DEUTSCH-
LAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM-
BOURG 
Versand nach dem 
Ausland 
Expéditions vers 
l'étranger 
Verzendingen naar 
het buitenland 
Expeditione vera 
1'étranger 
Expeditione vers 
l'étranger 
• 
UNITE 
EINHEIT 
UNIT 
1000t 
1000t 
1000t 
1000t 
1000t 
ANNEE 
JAHR 
YEAR 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
Binnenschiffahrt - Trafic fluvial - Navigazione interna - Binnenvaart 
River transport - Flod- of kanaltransport 
0 
4166 
2161 
7132 
2420 
65 
68 
J 
2986 
Ό52 
1506 
1838 
6963 
7415 
2066 
. *»7 
69 
F 
3773 
4292 
1800 
2007 
6500 
6788 
2065 
62 
58 
M 
4361 
4944 
2225 
2490 
7654 
7862 
2613 
69 
55 
A 
4135 
4822 
2415 
2577 
7245 
7074 
2419 
76 
80 
M 
4782 
5034 
2355 
2678 
7303 
8544 
2023 
83 
76 
J 
4037 
4894 
2152 
2231 
7286 
8045 
2613 
61 
72 
J 
3861 
4567 
2817 
2114 
6771 
8178 
2463 
88 
82 
A 
4830 
5004 
2392 
2078 
7639 
8464 
2850 
64 
66 
S 
4179 
4547 
2200 
2203 
6000 
2609 
56 
79 
O 
4623 
2323 
8110 
2732 
63 
67 
N 
4441 
1958 
7457 
2434 
62 
67 
D 
3991 
1793 
6659 
2152 
48 
47 

[Bdß DIVISION TRANSPORT 
eurostat 
13. 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
B.R. 
DEUTSCH-
LAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM-
BOURG 
Tonnenkilometer 
auf nationalem 
Netz 
Tonnes-kilomètres 
sur le réseau 
national 
Tonkilometers 
op het 
nationale net 
Tonnes-kilomè tres 
sur le réseau 
national 
Tonnes-kilomètres 
sur le réseau 
national 
UNITE 
EINHEIT 
UNIT 
Mio 
Mio 
Mio 
Mio 
Mio 
ANNEE 
JAHR 
YEAR 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
Binnenschiffahrt - Trafic fluvial - Navigazione interna - Binnenvaart 
Siver transport <- Flod- of kanal transport 
0 
4030 
967 
2650 
541 
J 
2682 
3758 
952 
917 
2392 
2677 
550 
F 
3174 
3828. 
965 
910 
2410 
25OO 
534 
M 
4003 
4215 
1056 
1134 
2800 
2833 
621 
A 
4249 
4341 
1065 
1022 
2578 
2722 
583 
M 
4824 
4608 
750 
1011 
2780 
3100 
306 
J 
4410 
4438 
668 
971 
2666 
2880 
533 
J 
4551 
4712 
1067 
2462 
2729 
5> 
A 
4409 
4364 
928 
2926 
586 
S 
3882 
4151 
937 
2650 
568 
O 
4310 
1172 
3033 
600 
N 
4083 
1009 
2764 
565 
D 
3779 
103Ó 
2333 
514 

L d E a DIVISION TRANSPORT 
eurostat 
GrW?5oo46AG 14 . 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
B.R. 
DEUTSCH-
LAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
UNITED 
KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
Geladene Tonnen 
Tonnea chargées a) 
Tonnellate caricate 
Geladen tonen 
Tonnée chargées 
Tonnea loaded 
Tonnes loaded 
Indladet i tons 
UNITE 
EINHEIT 
UNIT 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
1000 
ANNEE 
JAHR 
YEAR 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1974 
1975 
1973 
1971· 
1975 
1973 
1974 
1975 
Seehäfen - Ports maritimes - Porti marittimi - Zeehavens 
Seaports — Havne 
0 
2826 
4571 
3077 
73Z8 
5021 
J 
2425 
3272 
5214 
5290 
2865 
3265 
7683 
6337 
4678 
5251 
• 
F 
2276 
3224 
4672 
5130 
2917 
2907 
7178 
5568 
4468 
4747 
M 
2617 
3617 
4752 
4928 
2574 
3037 
8191 
6874 
5233 
5026 
A 
2196 
3666 
4531* 
5297 
3088 
3236 
6642 
7158 
4596 
5321 
M 
2445 
3338 
4683 
5051 
2969 
3611 
7241 
6566 
5121 
5095 
J 
2498 
3158 
4090 
4412 
3028 
7617 
6232 
5322 
6OO7 
J 
2375 
3338 
4360 
4388 
4006 
7010 
7322 
4742 
A 
2815 
3278 
4374 
4852 
3596 
6408 
7389 
4740 
S 
2566 
2953 
4503 
4944 
2869 
6866 
7500 
5376 
O 
3081 
3278 
4132 
3377 
8772 
7410 
5959 
N 
3031 
4677 
2754 
6553 
8180 
4840 
D 
3023 
4858 
2882 
5780 
5177 
• 
CAAT750026AC 
